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65. kép A bánkúti sír teljes leletanyaga 
(SZTE RT Ad. B.J.FGy F5343)
64. kép Az ószentiváni sír teljes lelet- 
anyaga (SZTE RT Ad. B.J.FGy F5342)
Tanszéki gyűjteményünk három olyan 
tárgyegyüttest őriz, melynek anya-
ga a honfoglalás korára datálható. 
Ezek az 1930-as, 1940-es években 
kerültek elő Ószentiván (ma Tiszasziget), 
Bánkút–Rózsamajor és Tompa–Körös- 
oldal lelőhelyekről. Hitelesítő ásatás csak 
Ószentivánon1 és Bánkúton2 történt 
1932-ben és 1933-ban, mindkét eset-
ben Bálint Alajos vezetésével [64–65. 
kép]. Az említett lelőhelyeken 25–35 cm-
es mélységben egy DNy–ÉK-i, illetve egy 
ÉNy–DK-i tájolású gazdag honfoglalás 
kori női sír látott napvilágot, többek 
között aranyozott ezüst ingnyakveretek-
kel és csüngőtagos kaftánveretekkel 
[66–68. kép].3 Tompa határában 1947-
ben szántás során bolygattak meg egy 
temetkezést, melyből 2 kengyel, illetve 
3 nyílhegy és embercsontok kerültek 
az intézeti tárba.4 Hitelesítő ásatásra 
ez utóbbi esetben már nem került sor. 
Az aranyozott ezüst ruhadíszek 
viselését viszonylag gyakorinak tekinthet-
jük az előkelő nőknél a korszakban. A 
gyűjtemény kiemelkedő darabjai az ó-
szentiváni csüngőtagos kaftánveretek 
[66. kép, Kat. 53] és az ingnyakveretek (az 
ószentiváni kerek csüngőtagos veretek 
és a bánkúti három- és négykaréjos 
csüngőtagos és egytagú veretek) [64–68. 
kép, Kat. 54–57]. A csüngőtagos kaf-
tánveretek majdnem tökéletes másai 
az 1897-ben előkerült tokaji kincslelet 
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egyik verettípusának,5 míg a bánkúti 
darabok pontos párhuzamai például 
a Szentes–Libahalmon/Jámborhalmon 
1902-ben szórványként előkerült da-
raboknak. A korszak viseletének jel-
lemző elemei továbbá a bronz füles-
gombok, melyeket gyűjteményünkben 
Bánkútról egy tömör darab képvisel 
[69. kép, Kat. 58]. A leírások alapján az 
ószentiváni nő szintén rendelkezett eny-
hén lapított gömb alakú fülesgombokkal, 
ezek hollétéről azonban nincs adatunk.6 
Ékszerek tekintetében a gyűj- 
temény említésre méltó darabjai a 
bánkúti díszítés nélküli ezüst pántkar-
perec-pár [70. kép, Kat. 59], vala-
mint egy áttört, kosaras csüngő [71. 
kép, Kat. 60]. Ószentivánról tudunk 
továbbá különböző üveggyöngyökről, 
melyek sorsáról nincs további in-
formációnk.7  A tárban megtaláljuk a 
korszak jellegzetes lószerszámtípusát 
is, Ószentivánról és Tompáról került elő 
2-2 vasból kovácsolt körte alakú kengyel 
[64., 72. kép, Kat. 61], mely típus e kor-
ban általánosan elterjedt volt a Kárpát-
medencében, s melynek használata vi- 
szonylag hosszabb időszakot ívelt át. 
Az ószentiváni sírban ezen kívül még 
egy hevedercsatot és csiholóvasat 
is találtak.8
Míg a bánsági területen a 10. 
században kis létszámú, az ártéri lege-
lők és az időszakosan vízjárta térségek 
adottságait kihasználó közösségek 
telepedtek le (Ószentiván eltemetettei 
ezek nyugati csoportjába tartozhattak),9 
addig a Mezőség a folyóparti területek-
hez képest gyérebben lakott volt, 
ahol a bánkútihoz hasonló, ugyancsak 
kis sírszámú temetők túlsúlya volt a 
jellemző; a tompai lelőhelyet viszont 
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69. kép Tömör fülesgomb Bánkútról 
70. kép Kiszélesedő lemezkarperec Bánkútról  
71. kép Áttört kosaras csüngő Bánkútról
érdekes módon egy széles üres térség 
választja el a közeli régiók lelőhelyeitől.10 
Habár országos összevetésben 
sem az ószentiváni, sem a bánkúti sír 
nem számít különösebben előkelőnek, 
leletanyaguk révén mégis kiemelked-
nek közvetlen környezetükből.11 E tár-
gyak a tompai leletekkel együtt ké-
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